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S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
easo, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
1̂ Sr. Administrador de la CRÓNICA DK V I -
MOB Y CEREALES. 
Ko se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
£ipaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
8B PUBLICA KM MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, N Ú M . 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cvairocienios corresponsales, y es ei pe-
riódico agrícola de major circulación en E s -
paña, por cujo motiyo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden proipeterse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
ANO X I I I . Miércoles 11 de Junio de 1890 NUM. 1.298 
E L MINISTERIO D E A G R I C U L T U R A 
Industria y Comercio. 
Por falta de espacio no hemos podido en 
los números anteriores comenzar la publica-
tión del notable discurso pronunciado en el 
Congreso por el Sr. D. Ricardo Becerro de 
Bengoa en apojo de la creación de aquel ne-
cesario Ministerio. 
La oración del ilustrado diputado por V i -
toria debe ser conocida por nuestros agricul-
tores, industriales y comerciantes, y por eso, 
á pesar de su extensión, creemos convenien-
te reproducirla en las columnas de la CRÓ-
MICA: 
«Señores Diputados: He entendido leal-
jnente que la Comisión se manifestaba dis-
puesta á aceptar esta enmienda, en la que se 
lolicita la creación de un nuevo departamen-
to ministerial, concediéndose al efecto al go-
bierno la autorización oportuna, y que las 
mismas pruebas de aceptación se habían he-
cho en nombre del gobierno por parte del se-
ñor ministro de Fomento. 
>Realmente debo declarar que las ínterrup-
•iones producidas aquí, que no pueden re-
presentar en absoluto, ni mucho menos, la 
actitud de la Cámara en contra de la creación 
del Ministirio de Agricultura, Industria y 
Comercio, sino á propósito de un detalle re-
glamentario, han sido para mí muy poco 
agradiibles. 
>No tiene nada de particular que ahora que 
la corriente ó la moda de las economías es 
tan grande, parezca extraño é inoportuno que 
le presenta una enmienda al presupuesto, 
que indudablemente producirá algún aumen-
to en los gastos. Pero como yo no presento 
esta enmienda por el estímulo pueril de pro-
nunciar un discurso más ni por hacer obs-
trucción á este debate, ni por interés perso-
nal mío, sino porque entiendo que deben es-
tar cada día más atendidos los intereses pú-
blicos, y que no lo están de la manera como 
hoy queda constituido el Ministerio de Fo-
mento; como esta idea está cada día más 
arraigada en mí, por estudio y por experien-
eia, por eso, desde que tuve la honra de ser 
Sombrado individuo de la Comisión de in-
formación agraria, durante el trabajo de esa 
información, y como resultado de la misma, 
contraje conmigo mismo el compromiso de 
presentar á las Cortes una euraienda pidien-
do la creación del Ministerio de Agricultura, 
Industria y Comercio. Yo ya sé que e-ta idea, 
entre las gentes que se preocupan poco del 
estado de nuestra situación agraria y econó-
mica, se mirará así como con cierta sonrisa 
de desprecio; pero también entiendo que no 
sucederá esto con los que, hondamente pre-
ocupados de esta situación, juzgan que es 
necesario ir por amplios, radicales y positi-
tos caminos, tdemás de marchar también 
por el de las economías. Es una gran verdad 
que, para normalizar el estado de nuestra si-
tuación económica y de nuestra agricultura, 
para que no rueden ambas decididamente ha-
cia el abismo un día, es conveniente gastar 
lo menos posible, y plantear con juicio y da-
tenido estudio todo lo que puedan ser gran-
des économías; pero no ss menos cierto tam-
W«a que hay otro remedio muy eficaz, que 
Puede ir paralelamente á ese, en la consecu-
ción de tan patrióticos fines: el de aumentar 
« producción, el de aumentar la riqueza pú-
dica por todos los medios posibles. 
>Y como yo creo que el único procedimien-
to eficaz, positivo, práctico y oportuno para 
| i aumento de la producción, para el aumen-
0 ae la riqueza pública, es crear un centro 
jue constauttmente esté ocupado y preocu-
pado en los intereses de esa riqueza, de aquí 
JUe Jo en la Comisión de información agra-
la. después en la prensa y ahora en el Par-
"toeuto, rae letante á sostener la necesidad 
^ I» creación de este Ministerio. No hay otro 
emedio; y si no se r«aliza hoy, se realizará 
toüy prouto. 
»Ayer la crisis agrícola que llegó á España 
^spues de haber invadido el resto de las 
naciones con caracteres alarmantes , hizo 
que se creara un verdadero Consejo perma-
nente, qua entendiera en las necesidades de 
la agricultura, de la industria y del comer* 
ció, y que propusiera para ellas los remedios 
necesarios. Hoy los tratados de comercio han 
vuelto á poner estas cuestiones sobre el tape-
te, y la cuestión social lo trae de nuevo al 
debate cou gran fuerza. Y como estas cues-
tiones no se resuelveu en un día sólo; como 
estas cuestiones no B O U de ayer, de hoy ni 
de mañana; como son perpétuas. de ahí la 
necesidad de que la Comisión de información 
agraria, las Juutas de información da las cla-
ses obreras, todas las fuerzas vivas é inteli-
gentes del país que puedan agruparse alre-
dedor de «ste nuevo Centro ministerial, es 
preciso que estén coustantemeute trabajan-
do, y que no se abandone un solo día la idea 
de promover y hacer marchar adeUnte con 
éxito los intereses de la agricultura y del tra-
bajo; y por eso he creído y creo un deber 
sostener estas ideas, que desde luego la Co-
misión entiende, como yo he de entender 
siempre, que son beneficiosas, y que es nece-
saria la creación del Ministerio de Agricultu-
ra. Yo me he ocupado de esa creación ya en 
otras ocasiones, y verdaderamente sería ex-
cusado el que pronunciara este discurso; 
pero en vista de algo que hubo de objetarse, 
como lo esperaba, respecto á si el pequeño 
aumento de gastos que la creación de este 
Ministerio había de producir, era bastante 
para que no se pueda pensar en ello, por no 
consentirlo el económico presupuesto, yo he 
entendido que era necesario demostrar que 
la instalación de este nuevo Ministerio podía 
ser positivamente un gran beneficio, podía 
contribuir mucho á mejorar la suerte de loa 
agricultores y de la Hacienda. 
>Esta idea no es nueva; esta idea ya es 
muy antigua. Hace treinta y nueve años, 
caando se formó el Ministerio Bravo Morillo, 
siendo Ministro de Fomento el Sr. Reiuosa, 
decía aquel Gobierno: «Despachando debida-
>mente el Ministro los negociados de agri-
tcultura, industria, comercio y minas, no es 
»posible atender al propio tiempo al no me-
»uos importante de instrucción pública.> Y 
en efecto, sa unió al da Gracia y Justicia, y 
con él estuvo unido desde 1851 hasta 1855. 
>De manera que entonces ya la división se 
hizo; y si en aquella época se seutía la nece-
sidad de realizar esa separación, ¿qué suce-
derá hoy, cuando la industria, el comercio y 
la agricultura han adquirido tan gran des-
arrollo? Repito que la idea no es nueva, y 
que no sólo en la época que he citado, sino 
posteriormente, se ha tratado de llevar á la 
práctica. Yo recuerdo algunos trabajos del 
Sr. Balaguer encaminados á este proposita, j 
todos recordaréis los propósitos realizados 
por el Sr. Montero Rios para plantear esta 
división; todos recordaréis el decreto que 
publicó en Mayo de 1886 formando dos mi-
nisterios, uno de Agricultura, industria, co-
mercio y obras públicas, y otro de Instruc-
ción pública; decreto que no se llevó adelan-
te, sin duda por la crisis ministerial y por 
los cambios que sufrió aquel Gobierno. 
>Fues bien, señores; estas ideas tan añejas 
se han puesto de relieve en esta discusión 
por los discursos de todos los que han com-
batido el presupuesto de Fomento, y yo os 
he de decir que esa crítica y esas censuras 
tienen una historia muy larga. Yo he leido 
casi todos, ó la mayor parte d é l o s discursos 
pronunciados aquí en otros años, y todos 
vienen á demostrar la necesidad de crear uu 
ceutro que cuide decidida y especialmente de 
esos intereses. Paro se dirá por los que me 
oyen: es necesario no divagar; es necesario 
presentar soluciones prácticas. Pues á ese 
terreno es al que me gusta á mí llevar las 
cuestiones, y en él voy á desarrollar mi dis-
curso. 
»E1 Ministerio de Fomento, por su natura-
leza, por la diversidad de las cuestiones de 
que se ocupa, por la variedad de los servi-
cios que tiene á sus órdenes y por. otra por-
ción de circunstancias, puede decirse que es 
un verdadero caos,y que se necesitan una|na-
turaleza y unajenergía verdaderamente extra-
ordinarias para estar al frente de ese departa-
mento. E l decirle al Ministro fde Fomento: 
ocúpate como es debido de instrucción públi-
ca, de bellas artes, de agricultura, de obras 
públicas, de industria y de comercio, es lo 
mismo que decirle: no hagas nada. 
»Apelo al testimonio honrado de cuantos 
han sido ministros de Fomento. 
»Yo ya sé que todos los ministros que por 
ese puesto han pasado, han tenido en primer 
lugar, un gran deseo, y después una extra-
ordinaria ilustración y grandes condiciones 
de carácter y de patriotismo; pero el resulta-
do positivo de no haber aún podido poner en 
práctica gran parte de los decretos que han 
dictado, es la mayor prueba de su inefica-
cia. Contra esta verdad no hay razonamiento 
posible. 
>¿Cómo he de negar yo que tanto el señor 
Duque de Veragua como el Sr. Conde de 
San Bernardo son muy ilustrados y entusias-
tas agricultores'/ No lo digo da memoria, se-
ñores Diputados, porque lo he visto y apren-
dido prácticamente por haber tenido el gus-
to de trabajar á su lado. ¿Cómo he de negar 
que estos señores que representan perfecta-
mente los interesas agrícolas, porque ambos 
son, al mismo tiempo qua hombres parlamen-
tarios, propietarios agrícolas; cómo he de 
negar yo que estos hombres tienen uu entu-
siasmo decidido por la agricultura, que han 
trabajado y se proponen trabajar cada día 
más por su desarrollo? Pero ellos induda-
blemente confesarán que se encuentran den-
tro de un horizonte pequeño, porque no tie-
nen recursos bastantes para que ese Ministe-
rio pueda hacer lo que todos deseamos que I 
se haga en beneficio del desarrollo y progre- 1 
so de la agricultura. 
»¿Qué es lo que está llamado á hacer el mi- j 
nisterio de Agricultura? ¿Es que ese minis- j 
terio es un ministerio baludí, es que no sig-
nifican nada los trabajos que tiene que plan-
tear y desarrollar? Me bastaría para demos-
trar lo contrario, con decir, lo que ya he di-
cho otras veces «n esta Cámara: que ta ma-
yor parte de las naciones lo han creado. 
¿Para qué recordarlo, si vuestra ilustración 
es más que suficiente para conocer al detalle 
las causas que han motivado en otras nacio-
nes la creación de ese ministerio? ¿Es que 
somos nosotros menos agricultores que 
Francia, Austria, los Estados-Unidos, Brasil, 
Canadá, Bélgica, Prusia, Italia, Rumania, 
Suiza é Inglaterra, en cuyas naciones todas 
existe funcionando este ministerio? Pues á 
pesar de que unos sostengan que nuestra 
tierra es pobre, y de que otros repitan que es 
rica, es preciso mantener aquí que no somos, 
ni hemos sido, ni seremos más que agricul 
tores, y ojalá que pudiéramos ser también 
industriales. La historia de España dice que 
no hay entre nosotros más que agricultores, 
guerreros y (Un S r . Diputado: esa es la des-
gracia del país.) Pues esa desgracia nos la ha 
dada Dios, y tenemos que soportarla con la 
virtud de la paciencia. 
»Yo quiero rápidamente demostraros lo 
que está llamado á hacer el ministerto de la 
Agricultura y lo que no hará jamás el Minis-
terio de Fomento. 
¡¡«Procederé con método, y hablaré claro y 
conciso, para que nadie se atreva á decir que 
me fio de ilusiones. Y si podéis responderme, 
me respondéis. 
»Se ha presentado la cuestión de la crisis 
agrícola, y ha sido necesario preguntar: ¿cuál 
es la situación de la agricultura española? 
Hasta estos últimos tiempos en que, gracias 
á extraordinarios esfuerzos, se vieue traba-
jando en el conocimiento de estos asuntos, 
se puede decir con verdad que aquí no había 
estadística agrícola, que es la base de estos 
trascendentales estudios; por consiguiente, 
era imposible saber nada acerca de nuestra 
producción, y ese es el primer trabajo que 
sériamente debiera encomendarse al nuevo 
ministerio. L a estadística, la producción, los 
precios, las causas que han ocasionado los 
cambios en el rendimiento de las coaechas, 
algo de lo que se sabe en todas partes acerca 
del beneficio que dan las tierras con los abo-
nos y riegos, en una palabra, algo concreto 
acerca de loa estudios que determinan cuál 
es la situación de la agricultura patria, todo 
esto no puede hacerse sino dedicando una 
atención muy asidua, una energía y un es-
esfuerzo constante, no siendo á un mismo 
tiempo ministro de bellas artes, de instruc-
ción, de industria, de comercio, de minas, de 
mentes y de Obras públicas, sino sólo minis-
tro conocedor y director de la agricultura, y 
estando al frente de la organización de esos 
trabajos para poder recoger y estudiar todos 
los días los datos necesarios, acerca de lo que 
somos y d» lo que valemos, comparados con 
otros países. 
»Otro problema que ha de resolver satisfac-
toriamente ese ministerio, sería el relativo á 
la cuestión del crédito agrícola, problema que 
entre nosotros está tan atrasado y es tan di-
fícil de ultimar que, habiendo presentado 
el Sr. Montero Rios un proyecto de crédito 
agrícola, yace sin redención probable en el 
archivo de las cosas olvidadas, sin que haya 
podido dar un solo paso. Mientras tanto 
nuestros agricultures perecen en la miseria, 
á manos de los judíos de la usura. Pues bien; 
es necesario que tengan conocimiento aquí 
los españoles de lo que se ha hecho en todos 
los países del mundo en materia de crédito 
agrícola; dar á conocer á todes cuantos se in-
teresan por este problema de la legislación 
general extranjera, el estudio de los estable-
cimientos de crédito que existen, su organi-
zación y su aplicación á España, para que se 
sepa cómo en otras partes se ha llegado casi 
á resolver esta cuestión tan difícil y este mis-
terio ó milagro poderoso que consiste en ayu-
darse los labradores á si mismos para que 
formen asociaciones benéficas como, por 
ejemplo, las de Baviera, que se componen de 
les elementos siguientes, debidos á la activi-
dad particular: 
1.506.012 agricultores. 
(Las asociaciones de los pueblos agrícolas 
no vienen en ayuda de los vagos, sino de los 
labradores pobres.) 
De socorros completos á ellos y á sus 
hijos. 
Tiene: 4.400 cajas de socorros; 49 en ciu-
dades y 4.359 en los pueblos. 
70 casas de socorro. 
18 » de huérfanos. 
157 » de protección á los niños . 
243 > de trabajo para los pobres. 
136 hospitales. 
284 Cajas de Ahorros. 
> E 8 el interés del 3,6 por 100, y se imponen 
cantidades desde 3 peniques á 1 y 25 marcos, 
sumando 80 millones de marcos depositados. 
»En aquella región no hay mendigos. Los 
labradores mismos, sin coger mucho trigo y 
mucho vino como aquí, se unen, se ayudan 
unos á otros, y nada le piden al gobierno, 
sino libertad, y realizan esas maravillas. 
»E1 ministerio de Agricultura podría ser 
un cátedra de enseñanza y propaganda de 
esas mejoras. Pere tal aual está, ¿qué queréis 
que sea, si no tiene tiempo su jefe ni para 
leer el índice de los negocios que á él com-
peten? 
»En una palabra: conste que se necesita tra-
bajar para que la gente agricultora sepa da 
qué manera se ha establecido la asociacióu 
en el resto del mundo, de tal modo que sin 
pedir un solo céntimo á las arcas del Teso-
ro, hace, que por ejemplo, en Baviera, como 
en otros muchos puntos, según he dicho, la 
mendicidad en los labradores sea desconoci-
da. Dentro de este terreno está también la 
cuestión de la división, mejor dicho, de la 
dispersión de la propiedad eu pequeñas par-
celas; y conste que desde aquellos tiempos en 
que D. Fermín Caballero trabajó tanto para 
enseñar algo á los españoles, apenas se ha 
adelantado, porque no puede el ministro de 
Fomento dedicar su preferente atención al 
estudio detallado y minucioso de todas las 
necesidades que se sienten en asunto tan vi-
CRONICA DE TINOS Y CEREALES 
tal. Gen su especial competencia y noble de-
seo ha presentado el señor conde de San Ber-
nardo, digno director de agricultura, un pro-
yecto para la trasmisión de la pequeña pro-
piedad por la aplicación del sistema del acta 
Torrens, que se presentará á la deliberación 
del Congreso, y que debe aprobarse en obse-
quio á los labradores de pequeño capital. 
(Se continuará.) 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
— 
De Aragón i 
V i l l a r r o y a de l a S ierra (Zaragoza) 1 — 
Acompaño adjunto unaa hojas de cepas en-
fermas, suponiendo son atacadas de la eri • 
nosis (1). 
(Jaso de ser otra la enfermedad le ruego lo 
matiifieste Ud. en la forma que tiene de cos-
tumbre en su periódico. gjfl 
Desde hace uuos días están sulfatando las 
Tinas CHSÍ todos los labradores de este pue-
blo; los pocos reacios que habia pura hacerlo 
se van conveuciendo que no hay otro medio 
de combatir el mildiu que el empleo de la 
mezcla cuprocálcica, adoptaudo la mayoría 
la fórmula de 1 li2 kilos de sulfato de cobre 
con 112 kilo de cal viva por 100 litros de «gua. 
También se han sulfatado muchos árboles 
frutales, empleando 3 kilos de sulfato de co-
bre, 4 de sulfato de bierro cou 4 de cal viva 
para 100 litros de agua. 
• Este es uno de los pueblos mejor atendidos 
para adquirir el sulfato; se hizo encargo á la 
Diputación de Zaragoza de 3.000 kilos para 
los que pudieron comprar al contado, des-
pués se pidieron 2.500 para los que no podiáú 
comprar si no era á plazo á D. Ignacio Gar-
ehitoreua, y últimamente para los incrédulos 
que uo encargaron antes, ahora les propor-
cionan cuanto necesitan varios compradores 
de uvas á pagar á la recolección del viuo; hay 
casa que lia traído por su cuenta cou ese ob-
jeto 1.0U0 kilos de sulfato y 20 pulverizada-
re.-, los que ha repartido en la localidad tam-
bién á pagar á la cosecha. 
Kl precio del viuo es 25 pesetns alquez (120 
litros); quedan sobre 900 nlqneces. 
l.as viñas preseutau muy bueu aspecto, y 
lus sembratlos estau muy buenos, y es de 
creer que si no viene nlyuua granizada so 
tenga mucha cosecha.—hl corresponsal. 
EncinacorJja (Zaragoza) 8.—Eu el 
número de su periódico correspondiente al 
sábado último, veo una nota que se refiere á 
la manera de disolver el sulfato de cobre para 
confeccionar las mezclas, y como hacen us-
tedes mención del agua caliente y fría para 
favorecer dicha disolución, sospecho que nó 
ha llegado á sus noticias el modo como nos-
otros la practicamos. 
Perdóneme si esto es una osadía, porque 
mi objeto es ilustrar con la mejor intención 
en lo que respecta á este asuuto. 
Nosotros, para disolver el sulfato de cobre, 
nos servimos de un pequeño cesto eü el que 
echamos el producto menciouado; éste á su 
vez se sumerge en uu recipieute mayor lleuo 
de agua, de modo que quede flotaut» ó sus-
ptebdidoC Bo"9 B «olslqaiorx hunos i 
En esta disposición la disolución se realiza 
rápidamente, porque el sulfato presenta más 
superficie al disolvente, y porque las corrien-
tes endosmóticas son muy activas, dado que 
el liquido del pequeño cesto es más denso. 
Una hora es suficiente para disolver o ki-
los de sulfato en 4 ó 5 decálitros de líquido, 
sin uecesidad de agitar 
De otro modo es muy enojoso, porque tar-
da mucho eu disolverse, y teniéndolo que 
pulverizar de antemano, resulta muy mo-
lesto. 
Los agricultores de este pueblo y de los 
Cómarcanos no cesan de sulfatar, por más 
que basta ahora no ha aparecido el mildiu. 
- S . F . 
Garrapinillos (Zaragoza) 9 —Tiem-
po hacía que quería escribirle como suscrip-
tór, para darle las gracias de todo el bien que 
usted está haciendo á nuestros viñedos, que 
en este término no son pocos. 
Yo fui el primero aqui que empleó el caldo 
bordelés el añp 1886, y todos mis vecinos 
venían haciendo desprecio de esto por estar 
recomendado en Zaragoza como Ud. sabe el 
I sulfuro de calcio, que la G R Ó N I C A . combatió 
con persistencia. 
Hoy, después de haber visto áquí las prue-
bas á la vista de años pasados, y particular-
mente el auter;or, uo hay uno siquiera que 
haya dejado de darlo, no digamos mal, sino 
como Ud. lo tiene recomendado: primera as 
persión al uno, ó uno y medio por ciento'en 
la primera quincena de Mayo, y ahora están, 
ó estamos por mejor dicho eu la segunda, 
poniéndolo al dos. 
En los viñedos de esta su casa hemos pro-
bado en varias fincas el agua celeste, por 
creer se pega más á la hoja, poniendo por 
cada 100 litros de agua 0,600 gramos de sul-
fato y 0,500 de buen amoniaco, estaudo ter-
minaudo la segunda aspersión. 
Respecto á pulverizadores hemos ensayado 
algunos, y estamos decididos por el llamado 
«Japi», de los ¡área. Avely Montan y García, 
que tenemos dos, tauto por ser ligeros, como 
por su solidez y fáciles de mauejar, habiendo 
tratado en la primera aspersión 11.000 cepas 
diarias cada operario. 
L a cosecha de uva se presenta hermosa cou 
muchos racimos; ya priucipia á florecer. E l 
tiempo seco, y días de aire Norte.—.!/. Cr. 
4*4 Ateca (Zaragoza) 9.—Habiendo visto j 
en el último uúmero de su ilustrada publica- 1 
cióu correspondiente al 1 que actúa, que en ¡ 
ebta p»bluciüu había 2UU alqueces üe vino 
para la venta (que siu uiuguua duda el co- i 
rrespousal quiso decir 2.000) (1); como esto 
pudiera perjudicar lo mismo á los coseclieros ; 
que tienen existencias, que algúu comprador ; 
que tuviese necesidad de adquirirlas, debo 
decir eu honor de la verdad y bien de todos, 
que pasaran de 2.00U los alqueces de vino 
que hay en venta de ium<.jorables condicio-
nes , suplicáudole rectifique en su próximo 
\ número. 
Si la odiosa contribución de consumos no 
1 desaparece pronto, uo se beberá eu las pobla-
cioues de primer ordeu viuo, ni eu la octava 
parte que debiera, y sí brevujes que matarán 
la mitad de la humauidad, y eu particular hl 
pobre obrero que tiene que adquirirle cu 
las tabernas al detalle, perj udicaudo al agri-
cultor, porque no venüe sus productos ni á 
uu precio regular, ni cuando lo necesita; 
y no se concibe cómo nuestros goberuautes 
uo ven tautas y tau justas quejas como todos 
los días le dau por medio de la prensa, y si-
guen consiutieudo la contribución que mata • 
al agricultor, comerciante, industrial, y toda | 
libertad de acción, sieudo cansa dü desgra. 
cías, lo mismo eu las poblaciones que eu los 
pueblos: decía un pobre agricultor de uu pue-
blo vecino, que tienen arrendado el odioso ; 
ramo: «No pago c'üutribücíóu territorial, mu-
nicipal, provincial, cédulas, etc., ¿pues qué ' 
gobierno es este que después de tautos tribu-, i 
tos, por'producir 4 alqueces de viuo, al que-
rer cousumirlo me exige el arrcjidador 24 pe- • 
setas?» De modo qu« uo puede beber st vino 
que preduce, porque uo tieue dinero para el 
i pago de consumos.—Un súsery^or. 
I1», í b d e s (Zaragoza) 8.—Ha dado princi-
pio l . operación del sulfatado por la mayoría ! 
de los viticultores, aunque muchos se en- ! 
cueutran reacios para llevar á cabo dicha 1 
operacióu, á pesar do encontrarnos, por el 
carácter que presentan las hojas, amenazados 
por la eufermedad llamada mildiu, que tan-
tos estragos causó el año anterior; así es que 
le remito hojas del término de este pueblo 
para que las examine, y uos diga si padecen 
de tau temible «nfermedad, para llamar la 
atención á diebos labradores, que no ponen 
niugúu remedio (2). 
Tenemos uu tiempo harto caluroso, y si no 
llueve el rendimiento de los cereales será in-
significante, viiom dadauo asaum y 
E l vino se cotiza para Castilla á 8 rs. cán-
taro, habiendo bastante animación.—/. P. 
Bllobaar (Huesca) 8.—La falta de no-
ticias que comv^uicar á Ud. consiste en la re-
puguaucia de hablar siempre de calamidades, 
y no poder hacerlo de otras cosas. 
Los labradores desesperanzados con el es-
tado de la cosecha de cereales, principal ri-
queza de este país, y los negocios como es 
| natural paralizados. 
Aquí uo sucede lo que en la corte, que pro-
diga fiestas, manifestando su prosperidad y 
I ocas preocupaciones. 
En esta ciudad la situación ha reducido á 
todos los [iropietarios á las soledades del ho-
gar, interrumpidas por el toque de la corueta 
que pide tributos que uo podemos satisfacer 
sin consumir el capital. 
Los viticultores han dado principio á la 
sulfatación con bastaute eatusiasmo. Las 
vides están lozanas y muestran regular fruto. 
Hasta la fecha no padecen uiuguna euferme-
dad. Los olivos, especiaimente eu la huerta, 
preseutan un aspecto desagradable, sieudo en 
opinión de algunos efecto de una euformedad 
desconocida. 
Los precios de los artículos son: trigo, á 33 
y 34 pesetas cahíz; cebada, de 14,50 a 15 pe 
setas. 
Los demás frutos aiu precio.—P. B . 
De Castilla la Nueva 
(1) Efectivamente, padecen sólo de erino-
sis.—(Mtffl de la Redacción.) 
(1) Efectivamente, 2.000 alqueces escribió 
nuestro corresponsal, y por error material se 
dijo 2tíO.—(Nota de la Redacción.) 
(2) Kstan libres de mildiu todas las hojas, 
y en cambio en todos Ion fajos recibidos las 
hay atacadas por la eriuosis.—f.Vo/a de la Re-
dacción.) 
Cadalso (Madrid) 8.—Escaso interés tie-
nen las noticias que puedo comunicaile res-
pecto i esta localidad, en términos que omi-
tiría escribirle, á no ser porque temo el ex-
travío de mi anterior, toda vez que no la vi 
publicada eu su periódico. 
Decía á Ud. en aquélla que la brotación de 
nuestras vides fué tardía y desigual; asi fué 
efectivamente, pero hoy ya osteutau su ma-
yor lozauía y anuncian con su muestra una 
cosecha, ai no grande, por lo menos mas que 
regular. Nada se noth que haga temer enfer-
medades en dicha plauta y hasta el momento 
nos vemos libres de insectos, que \a otros 
años nos molestaban en esta época. 
E l mercado de vinos muy paralizado; á 
consecuencia de esto descendió el precio, 
pues hoy se veude á 12 rs. cautaro (16^05 li-
tros), sieudo así que durante todo el iuvieruo 
y pn.i.avera se . ostuvo de 13 a 14. 
Existencias de dicho caldo, próximamente 
80.000 cantaros; su clase en general muy 
buena, pues, como tengo dicho, se recolecta 
el fruto eu perfecta madurez, lo que había de 
producir uecesanameute tal resultado.—y¿. R . 
V i l l a del Prado (Madrid) 7.—Gomo 
Corresponsal de su diguo periódico, cuya 
honra kace algunos años me fué conferida 
por Ud., me veo en la precisión de hacer pú-
blico uu hecho que es altamente escandaloso 
y cuya publicidad me suplican infinidad de 
vecinos y cosecberos de esta villa. 
Venia llamando la atención a todo el pue-
blo la poca calida que había de viuos y nadie 
sospechaba ni cuál podía ser la causa de que 
en el mes de Junio hubiera de existencia So-
bre 40.000 arrobas, cosa que nuuca ha pasado; 
pero ahora resulta, según me dicen varios 
Cosecheros, que Se ha descubierto el pastel. 
Viene á esta población un comprador de vino 
que tieue su despacho en Tetuán, próximo á 
la corte, y á los carreteros que suele eucou-
trar eu el caminóles participa que no hay 
vino en Villa del Prado, pues lo poco bueuo 
que existe lo tiene él ajustado; además, lleva 
una bota ó vasija pequeña cou un poco de 
vino avinagrado, lo da á probar y dice que 
aquello es una muestra que lleva Con todo 
esto, claro está que uadie viene aquí por vino 
y él está haciendo su negocio, ofreciendo á 
menos precio que es lo que compra él, y con 
tal que sea barato, no le importa que sea el 
género malo. Infinidad de miserias semejan-
tes me han referido de dicho comprador. 
Estamos esperando de uu momento á otro 
á un representante de una casa francesa, la 
cual piensa hacer compras por infinidad de 
arrobas, debieudo advertir que ha sido bus-
! cado por el que suscribe y no por las perso-
I uas que en esta localidad están llamadas á 
cumplir con este deber. 
L a brotación de ¡a vid ha sido muy robus-
ta, por lo que se ve mucho fruto. 
E n esta quincena se segarán cebadas y al-
garrobas, cuya siembra es maguífica; pero 
debido á la escasez del año anterior, espero 
se cotiza á 7 pesetas la cebada, el trigo á 10, 
el aceite á 11,50y el viuo a 3 y 3,25, 
E l esquileo tuca á su término, habiéndose 
va ofrecido por los fabricautes á 22,50 pese-
tas arroba. 
Continúan con actividad las obras del fe-
rrocarril, ludláudose hecha la explanación en 
toda esta jurisdiccióu; la fuerza del trabajo 
se encuentra en la dehesa del Rincón, pro-
piedad de la generosa duquesa de Santoña, 
la cual ha cedido el terreno que ocupe la vía 
sin retribución alguua, á pesar de atravesarla 
uu hermoso plantío, por lo que la empresa le 
hace uu apeadero en la indicada tinca, lo que 
es muy justo.—J. M . G. 
„ % Cogolludo ( Guadalajara ) 9.—Los 
campos han mejorado bastante y el tiempo es 
despejado; pero los sembrados se hau pobla-
do de la hierba llamada arbeja, la cual causa-
rá bastantes daños por dos razoues: primera, 
porque sofocará el fruto, y seguuda, porque 
pondrá feo el grano y le comunicará mal 
gusto. 
Hay esperanzas de buena cosecha de hor-
talizas. 
Las viñas no presentan buen aspecto; so 
observan manchas cu las hojas. Le ¡ucluyo 
unas para muestra (1). 
Los olivos tienen bastantes capullos secos 
y están atacados por un gusano que seca las 
ramas. 
Precios: trigo, de 30 á 32 rs. fanega; ceba-
da, á 24; centeno, a 25; avena, á 16; garban-
zos, á 20 rs. arroba; judías, á 18; viuo, de 11 
é 12; aceite, a 45.—/. V . > 
A l m o d ó v a r del Campo ( Ciudad 
Real) 8.— Kn este pueblo, que se encuentra á 
6 kilómetros de la estación férrea de Puerto-
llane, quedan disponibles 80.000 arrobas de 
vino blanco y tinto, con fuerza alcohólio, * 
13 á 13 ^2 grados. Ca ^ 
• Como tus dos fábricas de harinas que 8Qlll 
funcionan no pueden exportar Q ¡ U Q A 
dicho polvo, no hay demanda de trigos v p0í 
esto han bajado, en el espacio de un xn t* \ 
pesetas en fanega. 
Las lanas son solicitadas á buenos precios 
así como los jornaleros, quienes van repo-
niéoJose del hambre que los infelices pasa" 
ron en los anteriores meses. 
Los sembrados presentan buen aspecto 
sobre todo los tempranos. ' 
E l viñedo está hermoso, siendo combatido 
con éxito el oidiura, por medio del azufre 
(gracias á la iniciativa del señor marqués de 
Casa Pacheco), y gañanes de la provincia de 
Almería para qive lo aplicaseu. — í/n 
criptor. y J V T E r ' ' 
m \ Noblejaá (Toledo) S . - L o s sembra. 
dos de cereales están muy buenos y las via«8 
hau mostrado bastante fruto, no acusando la 
presencia de uiuguna plaga. 
Regular nada más la extracción de viuo 
cotizándose de 13 á 14 rs. la arroba. 
E l trigo se detalla de 36 á 38 rs. la fanega. 
— Un suacriptor. 
, Navalcaraero (Madrid^ 9.—Los cam-
pos están muy bucuos, siendo de los mejares 
de Castilla la Nueva; se espera eu su couse-
cueucia una satisfactoria cosecha de cerea-
les.[lil trigo se paga á 38 rs. fanega. 
Los viñedos han brotado bien. 
Animada l á v e n l a «le vinos, eouservando 
esta acreditada bodega muchas y bueuas 
partidas, cuya fuerza alcohólica fluctúa cutre 
14 y 15,y aun 16 grados. cotiza por regla 
general de 11,50 á 12.50 rs. arroba, si bien 
algo muy superior ha alcanzado el precio 
de l i .—Un suscriplor. 
^ \ A l c á z i r de de San Juan (Ciudad-
Reál) 9.—Hace tiempo tenemos deseos da 
escribir 4 Ud., pero nuestras coustautes ocu-
paciones.nos lo han impedido; hoy lo hace-
mos para adjuntarle muestra de un iusecta 
que aquí le , llaman el azulillo, el que Qatá 
causando terribles destrozos en,las yiñas^ 
estos auimalitos aparecju eutre la. cor te 
de las cepas, y apenas empiezan á brotar,, 
suben á las yemas y se las comen, no, d#jáur 
I dolas arrojar; otras, que ya están brotadas, 
j son acometidas por el mismo azulillo y al poco 
Í
tiempo ponen toda la cepa como la hoja, que 
también,le incluímos, todo coa.el objeto de 
. someterlo ásu respetableexameu, y si á bien 
lo tieue que se sirva mauifestar|8Í será posible 
la destrucción del insecto siu que la vid su-
fra interrupcióu alguna en su desarrollo, si 
no para este año, porque ya será tarde, pura 
el venidero; si pudiera dar alguua luz para 
el fin iudicado» prestaría uo señalado íuvor 
á muchisiiuos dueños de viñas que están, 
plagadas del insecto citado desde hace dos 
ó tres años, yendo aumentando cada año, 
hasta el punto de estar invadidas la mavor 
parte de este término (1). 
Los vinos han sido muy solicitados, y sa 
han extraído la mayor parte de'los blancos 
de 7 a 8-rs. arroba y los tintos de 11 á I2i 
hoy, blancos quedan pocos y cou preteasie-
nes que valgan de 10 reales para arriba; el 
tinto está á 13 rs. cou tendencias marcadas 
al alza, si siguen siendo buscados. 
De trigos poco | uede decirse, pues no so 
cen más operaciones que las de la localidad. 
— S . de T . 
V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 9.—El 
negocio de viuos está animadísimo, hacién-
dose operaciones e» gran escala propio de es-
te mercado mauchego, en donde se reconcen-
tran todos los comerciantes que visitan esta 
hermosa región vinícola. jrmosa región vinícola. 
Nuestros vinos, que en gran cantidad po 
seemos, han de obtener, segú^ mi pobre opi-
nión, un precio muy lÍ8onjero"para sus tene-
dores, pues la exportación diaria que se con-
sidera de 8 á 10.000 arrobas, hace influir po-
derosamente eu la cotización de estos selec-
tos caldos, y desde 13 rs. á que hace días se 
pagaba en bodega, hoy se han hecho opera-
ciones eu uva á 15,50 y 16. 
Las esperanzas que abrigan estos coseche-
ros de que sus productos han de ser vendidos 
á buen precio, están fundadas en la escasez 
de vino que tiene esta provincia. 
Las viñas preseutau una abundante cose-
cha, pero desgraoiamente ocurrirá lo que casi 
todos los años, que la oruga dejará algunos 
pagos llenos de tristeza para sus propie-
tarios. 
L a cosecha de cereales se presenta en bue-
nas condiciones, aunque se creía que en este 
i año no se haría uso de la trilla; pues hace 
i unos dos meses que este término ofrecía un 
ffl iasecto m f ^ í ^ & ¡ M % 
I qu i l ioó cigarrero ^ f f j ^ ^ ^ 
l'os medios d ¿ ; ¿ r t ^ Véase el nú '^ero 
(1) Láa encontramos invadidas por la 
erinosis.—(Voto dé la Redacción.) 
CRÓN.CA repetidas ^ ^ f i ^ M a y o úl t imo, 
1 291 correspondiente al 1/ ue w j 
—(Nota de la Redacción.) 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
t0 triste, debido á la escasez de lluv.as ,ípe rt-úido eu todo el pasado mv.eruo. 
^ebr°o ta parece no qu.ere saludarnos 
LH fe?ues no se uota la existencia en e8ter0'ténuiuo da este terrible insecto, nuestro tenm ^ ̂  ^ oMi> .V 
Castilla la Vieja. 
os (Avila) ü.—Después de mi largo 
^ r u a d a nuevo tengo ^ue poder comu-
''''"i'nnes la extracción de eatoá riquisi-
S v ^ rque alcanzan 15. lü y hasta n». 
m ha animado como 8e esperaba. 
, ..recios continúan 8Íu alteración deede 
. ^ c h o tiempo, oscilando entre U l ^ y 
arroba de 16 litros ios secos, y pagan-
15" i 10 á IT lo* dulces; la esperada mejo-
d0S dicliosi^recios no llega á pesar d é l a 
r ' l a d de estos caldos, y á no dudarlo con-
¿ribu^ i"ucl10 10 couo<?ido8 (lue 800 del 
^Fuiu'i^eseo de eontribuir á darlos á cono-
repito que como l^sta aquí remitiré 
ÜLtras de ellos á quien se sirva pedklas. 
La l'"rtida (lue 86 eX.l,ortó á la Habana lle-
ó Ú iumejorables condiciones, asegurando 
\ eousignatario de ella que le ha dado mejo-
reg resultados que lo de las demás comarcas. 
Coutamos aún con una existencia de 70 á 
gO.000 arrobas de clase superior, pues á la 
¡nierior se ha dado salida por carecer de con-
diciones para resistir los grandes calores del 
estío. ...,( aí»ja*l*5I*«lM u^ ? 
Las viñas, efecto del prolongado idvierno, 
jnuv retrasadas, habiendo brotado con mucha 
desigualdad, y la cosecha se presenta nada 
masque regular; en cambio la de cereales es 
fibundante, si bien son pocos los terrenos que 
i esta clase de cultivo se dedican. • « v 
Deseando poder dar á Ud. noticias más ha-
lagüeñas en mi próxima correspondencia, me 
repito suyo afectísimo seguro servidor 
¿% Tariego (Falencia) 7.—Las adjuntes 
hojas acaban de ser traídas de una viña de 
este término. Los señores del Ayuntamiento, 
comiwobándolas con los grabados que la car-
tilla descriptiva de las enfermedades de la 
Vid, premiada en el gran Certamen de Sep-
tiembre, é impresa y distribuida á todos los 
Ayimtamieutos y corporaciones por la Dipu-
tación provincial, opinan unánimemente que 
padecen de mildiu, yo creo que están ataca-
das de erinosis ó antrucuosis (1). Por esta vez 
mejor sería que se equivocara la respetable 
corporación. 
La uota que ha de ilustrar estos renglones 
en el número del próximo miércoles, puesto 
que antes no puede ser, siendo hoy sábado, 
nos dirá con certeza á que debemos atener-
nos. No sería extraño qué la dolencia que los 
•tdiles presumen, visite este año nuestras ce-
pas, pues recordará Ud que en el anterior le 
mandé algunas que creí invadidas del terri-
ble parásico, y resultaron cenürmados mis te-
mores. 
Ya con la pluma p.n la mano es de rigor 
poner algunos renglones mas, aonque nada 
bueuo pueda decir á los habituales lectores 
de nuestro útilísimo periódico, y para con-
tarles lástimas, dirán que bástenles tienen 
coa las suyas; mas como á muchos suscrip-
torea importa ir formando cálculos sobre la 
próxima cosecha, he de afirmar que la de esta 
localidad, en lo referente á cereales, difícil-
mente llegará á la mitad de una ordinaria. 
De la de vino, cuanto se diga hoy lo consi- ) 
"dero perfectamente prematuro, sólo es de no- 1 
tar la circunstancia de que la brotacióu ha 
\eiiido con un mes completo de retraso y que 
hasta hace cuatro días que ha apretado el ca 1 
lor, se han visto muchas heredades l̂ in des 1 
nndas de follaje como en Enero. ¿Mas qné 
lüüchó, si hasta el primer día de Junio hizo 
Ma frió digno del día de San Silvestre^ 
El vino en baja, al menos en este pueblo, 
pues en los inmediatos acusa firmeza, y el 
to'fgo á 34 rs. fanega lo bueno; con que ha-
blemos de cosas más halagüeñas; de marina, 
Por ejemplo, que es hablar de la mar. 
El Polayo parece que hace agua; pero no ea 
Motivo para alarmarse, pues si, según justi-
ficó el Sr. Maura, no tenemos carbón para 
l̂imeutar sus máquinas, nada perdemos con 
tjue se vaya á pique. 
1-0 que es digno de loa, y de seguro lo será 
ue premio, es la campaña á que acaba de dar 
c>nia el biznrro López Domínguez. ¡Qué es-
pectáculo tan bello sería verle cruzar el cam-
P8--- de la política, yeudo con bandera blan-
ca de uuo en otro ejército beligerante! 
Verdaderamente, que aunque tiene dadas 
duchas batallas en el Parlamento, y esta ha 
wuido lugar fuera de él, esta es la más par-
«mentariu de todas las del heróico candi 
Por 'o improcedente y por lo inút i l .— 
^ corresponsal. 
^ * ^ M e d i n a del Campo (Valladolid) 9. 
^ r f i c J io 1,ttdeCeU de e r ¡ n 0 t i i 8 — ^ / a de la 
—Al mercado celebrado ayer en esta plaza 
entraron 1.500 fanegas de trigo, que se coti-
zaron de 30 á 36,25 rs. las 94 libras, y otras 
300 ds cebada, para cuyo grano han regido 
los precios de 23 á 24 rs. fanega. 
Las algarrobas se han detallado de 15 á 
15,25 rs. 
Por partidas se ofrece el trigo á 37 rs. hs 
94 libras sobre wagón, á cuyo precio se han 
hecho operaciones. 
- Encalmadas las compras, tiempo caluroso 
y bueno el abpecto de los campos.—M. Ji. 
P e ñ a r a n d a de Duero (Burgos) 8.—' 
Incluyo dos hojas de vid para que me diga 
i de qué padecen y qué remedio debe a^ii-
¡ carse (1). ^ 
En el terreno donde están las cepas ataca 
! das se secaron el año anterior muchos ruci-
i mos en diversas épocas. 
E u Arauda de Duero y algunos otros pue-
'blos se han provisto ya de .pulverizadores 
' para tratar las vides coa sulíuto.—El corres-
• ponsaí. 
De Cataluña, 
Falset (Tarragonaj 9.—Como suscriptur 
i que soy, le envió las adjuntas hojas, para 
que sirvióudoac Ud. hacer las examinen, pue-
da indicarme qué enfermedad OH la que pa-
1 decen; advirtiéndole que son de viña sulfata-
' da MVporlOT (2). 
En este pais, tanto la cosecha^ de avellana 
como la de uva, «e presenta hasta ahora in-
mejorable. Los propietarios que hau sulfa-
tado las viñas son muchos y mauteniéudose 
el tiempo seco, se confia que el mildiu no po-
drá desarrollarse.—Un s use ripiar. 
ü l t g e s (Barcelona) 8.—Desde mi úl-
tima el desarrollo de los viñedos se ha verifi-
cado con lozanía, ostentando una reguhir 
cosecha. 
T ' ' I mi \ J • Wl 
L a mayor parte de los propietarios hemos 
rociado los viñedos con la4disolucióu cupro-
pálcica, y por ahora el aspectOj es inmejo-
wJMe, • r-. o ^ T T I T T T I 
La florescencia se verifica con mucha regu-
laridad. ¡Dios haga que nuestras esperanzas 
no sean frustradas! 
Durante este pasado Mayo se han realizado 
algunas ventas de vino al precio de 27 y 30 
pesetas carga (121 litros), quedando algunas 
partidas almacenadas.—til corresponsal. 
m \ Blsbal del P a n a d é s (Tarragona) 7. 
— K a este pueblo no se efectú}».-^i!nguut ope-
ración en vinos, por ser muy escasas las exis-
tencias, y por creer los tenedores que subirá 
de precio. 
E n cuanto al aspecto de las viñas de este 
año, allá del 15 al 20 de Mayo se presentaron 
algunos casos de mildiu, pero no se hau des-
arrollado á causa de reinar un tiempo seco; 
ahora empiezan á florecer las uvas y se cono-
cen marcadamente todas las viñas que el año 
pasado fueron tratadas por el sulfato de co-
bre, pues presentan una cosecha regular de 
fruto, mientras que las que no fueron trata-
das con dicha substancia tienen muy pocos 
racimos. 
Este año parece que se vuelven l ó e o s l o s 
labradores para rociar las viñas; algunos que 
el año pasado perdieron la cosecha por la es-
tupidez de no querer escuchar los consejos 
de la ciencia, este año hau rociado sus res-
pectivas viñas dos y hasta tres veces; todos, 
ricos y pobres, con actividad pasmosa están 
preparados de pulverizadores y sulfato de co-
bre, á pesar de tener que pagar por ese últi-
mo, ó sea el sulfato, una peseta por cada ki-
logramo. 
El trigo grana bastante bien, y de hoy á 
dos ó tres días empezará á segarse. 
Al cerrar esta carta me hau asegurado que 
ha aparecido el mildiu eu algunas viñas d» 
este término.—B. P . 
De las Riojas. 
Navarrete (Logroño) 9 —Adjunto remito 
á Ud. un pámpanocon uvas y hojas de la viña 
de un vecino de ésta, y tres hojas separadas 
deuna viña mía, para que haga él obsequio de 
examinarlas diciéudome en la nota de la Re 
dacción el padecimiento de dichas hojas y 
pámpano (3). 
Hace quince días que les dimos el trata-
miento cúprico todo el pueblo en masa, unos 
con escobas y bastantes con aparatos, la ge-
neralidad Relámpago, de Vermorel; además 
estamos preparados para la segunda mano. 
El campo, que creíamos que por la seca y 
el frío intenso que ha hecho, valdría poco, ha 
mejorado notablemente esperando hacer una 
buena cosecha si llega á perfección; las viñas 
retrasadas, pero ahora que hace calor pujan 
fuerte y ostentan bastante fruto. 
Hemos tenido un año de labores en las vi-
ñas muy bueno; ya se concluye la hodra, que-
dando las viñas suaves como basurudas. 
Las ventas de trigo paralizadas completa-
mente; ínteriu»exist« Gibraltar, nos sucederá 
lo mismo; pues teniendo el ruinoso precio de 
33 á 34 rs. , no hay quien compre una fanega; 
cebada hay poca y se vende á 25. 
Hasta hace un mes no se vendía nada de 
vino del 88, pero desde esa fecha se han ven-
dido unas 14.000 cantaras desde I d a 11,50 
reales, habiendo pagado al que suscribe 9uu 
cántaras que tenia a 12; del 89 hay muy poco 
pues solo se recolectaron 14.01)0 cantaras, y 
gracias a que cuatro propietarios aplicamos, 
aunque algo tarde, el caldo bordelés, por lo 
cual entre los cuatro cogimos unas 0.000 cán 
taras de mejor clase, soore todo eu gran co-
lor que es hermosísimo; se han vendido al-
gunas cubas á 14 rs., y a mí me pagaban cua-
tro cubas á 15, pero como las elegían no 
(plise cederlas. 
Dándole á Ud. las gracias por el interés 
que con tanto ahinco se toma por nuestra 
decaída agricultura y vinicultura, se repite 
como siempre suyo afectísimo seguro servi-
dor q. b. s. m.— Un'suscripior. 
Fonzaleche (Logroño). 8.—Tengo el 
sentimiento de comuuicar a Ud. (como sus-
criptor a ese periódico), con objeto de que eu 
el mismo lo iuserte, que eu este mi mu día, 
y hora de las cinco próxi ñámente de la tar-
de, ha descargado tan fuerte pedrisco sobre 
esta jurisdicción, que considero, y creo no 
equivocarme, s ha perdido por completo la 
cosecha de vinos y cereales y alguna legum-
bre si había. 
No estará demás añadir á esto que, para' 
poder sobrellevar esa calamidad tan grande, 
de las viñas en particular, que ea nuestra 
mayor riqueza, las especies de consumo que 
se bailan subastadas á la libre venta, se en-
cuentran gravadas con el máximun de la 
ley, y recargadas para atenciones municipa-
les con el 1U0 por 100 (porque^ no se puede 
más), así como el 50 por 100 sobre el escan-
daloso impuesto de cédulas personales, el 10 
por 100 sobre las contribuciones territorial é 
industrial y todo cuanto la ley autoriza. 
Digo yo ahora, ¿quién podrá pagar todo 
eso, después de no hacer cosecha de ninguna 
clase, y con las trampas que ya de atrás 
traemos? 
L a solución á este enigma la dejo para los 
lectores de la CKÓNICA.—T. G. U. 
N O T I C I A S 
(1) Las dos hojas, lo mismo la grande que 
la pequeña, están fuertemente atücadas por 
la erinoiíis, afección que rara vez reviste gra-
vedad y que se combate con el sulfuro de 
calcio.—[Nota de la Redacción.) 
(2) Padecen de erinosis.—(yola de la Re-
dacción.) 
(3) Las hojas del pámpano padecen de 
erinosis, y eu las hojas sueltas no vemos nin-
guna clase de parásitos.—(Nota de la Redac-
ción .) 
E o la tarde del domingo-último descargó 
sobre el término de Fonzaleche (Logroño) 
una nube de piedra, asolando los viñedos, 
cereales y demás cosechas pend.ientes 
Dicho pueblo, como los deiiiüa de las Rio-
jas, perdió también el año pasado la coBjcha 
I de vino, principal riqueza de la comarca. 
I ¿Es justo que á los viticultores de Fonzale-
[ che se les exijan tributos cuando en vez de 
utilidades sólo tienen pérdidas ea 1889 y 1890? 
Del 15 al 30 dei actual y durante el mes 
próximo de Septiembre, quedará abierta en la 
Granja-escuela experimental de Zaragoza, la 
matricula para la enseñanza de peritos agrí-
colas. Para ingresar como alumno otícial se 
necesita acreditar ser de complexión sana y 
robusta, y tener aprobadas en alg'ún éstable-
cimieuto oficial las asignaturas de aritméti-
ca, álgebra elemental, geometría pinna y del 
espacio, trigonometría rectilínea, elementos 
de física y química, elementosde historia na-
tund y de agricultura; y dibujos lineal y to-
pográfico. 
Las hojas de vid que hemos recibido de 
Chinchón están atacadas por la erinosis. 
Examinadas las de Altea, resultan invadi-
das por un hongo que no se determina. 
Aconsejamos la aplicación de la mezcla cu-
procalcica. 
Ni el racimo ni la hoja que se nos manda 
de Corella están atacados por el blnck-rot. 
Respecto á las hojas de Peñaranda de Due-
ro, Ibdes, Villnrroya de l« Sierra, Tariego, 
Cogolludo, Navarrete, Falset y Alcázar de 
San Juan, véanse las notaa que publicamos 
en las respectivas correspondencias. 
En los últimos días no hemos recibido ni 
una sola hoja invadida por el mildiu ni por 
los rols; todas ó casi todas las que hemos 
examinado padecen de erinosis. 
En Corella (Navarra) ha contratado Mr. V¡ -
gier 20.000 deeá l i t ros de vruo á 10 rs., CiCep-
t« una partida {pie ha pagado á 11. 
En dicho término se combate «ctivamenté 
ia piral y se-preservan los viñedos del mildiu 
por medio del caldo bordelés; asi es que to-
dos los jornaleros, mujeres y niños tienen 
ahora ocupación. 
En algunos predios de Tarragona ha co 
menzado la siega de los sembrados de trigo. 
Los rendimientos son satisfactorios. 
Sobre la recolección de la provincia de Cór-
doba, cuyas operaciones han comenzado, sa-
bemos que la de cebada es mediana, notán-
dose ya l baja en la cotización; los trigos 
generalmente han granado bien y se espera 
ofrezcan buenos rendimientos en generaf, 
fuera de determinados puntos; pero en cam-
bio en otros será excelente la cosecha y po-
drá recompensarse. El año, pues, puede con-
siderarse bastante bueno, á lo que contri-
buye en parte el optimismo que hoy existe 
después de haberse conceptuado la cosecha 
casi perdida por la falta de humedad ea «L-
invierno. 
• 
En la Memeria comercial que el Cónsul 
general de Kspaña en Londres ha remitido 
este año al ministerio de Estado, se ieen va-
rios párrafos referentes a los aceites, que di-
cen asi: 
«Ey los aceites no hay que esperar mejora 
mientras el cosechero español no se avenga, 
á dar á este líquido las mismas condic.ionus 
de sabor, color y transparencia que tienen 
los aceites superiores italianos; condiciones, | 
téngase bien en cuenta esta circmistaneia, ., 
que hau sido impuestas á los fabricantes por? 
el eonsumidor, ó bien que en los aceites s iu ' 
retinar pueda asimilar los precios a los de 
otros países más distantes de Inglaterra que 
España, y de un grado de progreso inferior 
al nuestro. 
Mientras de España se importa por ra in-
signitícante cantidad de 9.049 libras esterli-
nas, de Italia so importa por 495.000, de Tur-
quía por 61.000 y de Túnez por 21.500- » 
lín vista de esta decadencia, el Cónsul re-
comienda Buena elaboración y (pie se imite 
á los italianos, (pie para hacer mercado a sus 
vinos y aceites han creado pequeños Hlmaca-
ues y restaurante, que ascienden hoy á 300, 
y así se van apoderando de aquél consumo. 
No dicen de Beuisanet que la cosecha del 
capullo de seda ha dado este a ñ o excelente 
resultado, pagándose á seis duros y medio la 
arroba, precio mas reinunerador que el de los 
anteriores y que sin duda animará á los pue-
blos de la ribera á dedicarse á la industria 
Sericícola, hoy día de tanta importancia en 
aquella comarca. 
En ranchos pueblos de la provincia de Má-
laga ios embargos dictados contra coutribu-
yeotes están detenidos hasta la época, ya pró-
xima, de que la recolección empiece. 
D e modo que la situación de algunos la-
bradores no puede ser más crítica y apurada. 
Todavía nc han recogido las codiciadas espi-
gas, y ya el Fisco y los Ayuntamientos tie-
nen tomadas sus medidas para llevárselas. 
Van siendo harto frecuentes las quejas 
fundadas eu la conducta de las aduanas fran-
cesas respecto á ios vinos españoles. 
lín una car ia de Burdeos vemos que se 
abusa de la impunidad con que obran las 
aduanas cuando se dedican á coartar el co-
mercio exterior. 
Grandes partidas de vinos españoles están 
á la intemperie en los muelles de la aduana 
bordalesa, á pretexto de que el químico no 
da el certificado de su pureza. 
Los comerciantes temen que el vino influí-
do por los calores fermente, y piden (pie .se 
admitan los vinos buenos y ne desechen loa 
malos con cuanto rigor quieran, pero pronto. 
Respecto á la cuestión de los tratados de 
comercio se han recibido de París los dos si-
guientes telegramas: 
«.Paris 9. —En los principales puertos del 
Mediodía de Francia se advierten cada día ten • 
dencías más favorables á la renovación de los 
tratados de comercio, y particularmente el de, 
España. 
»AI efecto se organizan Ligas para oponer-
se al exagerado espíritu proteccionista (pie 
se ha apoderado del Parlamento, donde 'os 
intereses agrícola» han logrado sobreponerse 
á los comerciales. 
»Par i s 9.—Se atribuye grande importancia 
á la reunión de hoy del Consejo superior de 
agricultura. 
»Kn dicha reunión comenzará á tratarse de 
las respue-tás dadas por las Cámáras de Co-
mercio.franclíBas al inerrogatorio relativo á 
la renovacióá ó denuncia de los tratados de 
comercio. 
»Se asegura que la mayoría de las Cáma-
ras de-Comercio opina que no deben reno-
varse los expresados tratados, ó que, por lo 
menos, deben hacerae otros sobre nuevas 
bases.» 
Siguen animados la mayoría de los merca-
dos de vinos de las dos Castillas. 
En Valdepleñas, Moral de Calatrava, Na-
vulcarterb, Pozáldez, Toro y otros muchos 
pueblos se contrata con actividad. 
El domingo último se vendieron en Medina 
del Campo 7.000 cabezas de ganado lanar 
de 80 á 110 reales lae ovejas emparejadas, y 
de 28 á 42 los corderos.^* r»Q¿j 
El estado de los campos en Calatayud y la 
mayoría de los pueblos de dicho distrito, no 
puede ser mas pros pe m y floreciente, á juz-
gar por las notioj^Mpt^](enimos recibiendo <, 
de algunos co«jE|ioiisjpé^. 
Los eáñan^5«,*trigy y^Bebadas especial-) 
mente, presentan nerifaoso verdor y frondo-
sidad, inspirándoles al labrador el consuelo 
de fundadas esperanzas para obtener una co-
secha muy satisfactoria para la próxima re-
colección, si algún accidente desgraciado nos 
sobreviniera. 
^ 
Llamamos la atención á nuestros su-crin-
tores sobre el anunciotpie insertamos eü fa 
plana correspondiente A los vinicultorOf, pftra 
hacerles conocer el DesacidiCcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados cen-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
Rociadores de Viñas, el mejor 
PRENSAS PARA UVAS 
MAQUINAS A G R I C O L A S E I N D U S T R I A L E S ' 
C O R R E A S , A L A M B R A D O S Y H E R R A M I E N T A S 
Averíy Montaut y García 
Z A R A G O Z A 
Imp. de E L L I B E R A L , Aimudena. 2. 
Lo más esencial de la Agricultura 
es una buena administración 
Desea colocación un sujeto de 
buenos antecedentes, práctico en 
Agricultura y ViticnlturH, para ad-
aaiaistrar un cortijo ó casa de labor 
en cualquiera provincia de Kspaña. 
Es natural de Chinchón, provincia 
de Madrid. 
Para mas informes, dirigirse al 
8r. Profesor veterinario, Plaza del 
Poio, Chinchón. 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
T A L L E R E S D E FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(KJISAJiCHK, ROJIDA DE SA* PA1L0 ) 
BARCKLONA 
Premiado* con 18 medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eso por sus es 
pecialidades. 
Maquinaria « Instalaciones 
completas rfegun los últimos 
adelantos para 
Fáb'icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vin.>s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E l _ O N A 
Teléfono núm. 595. 
¡¡El Azafrán y el Añil!! 
EL ALGODON Y EL TABACO 
500 IVIILLOIVES D E IIVOi CESO AISUALi 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación en todo el mundo. Prácticas de 
un cultivador manekego y un lahrader de Bengala. Resolución al problema 
social y ecoBÓmico .—De venta en las librerías á UNA Y MEDIA P E S E -
TAS y en casa de D. José tépet Ca»tit*«i,.calle del b erroc- i n : , 3, Manaa-
nares (Mancha.) 
CALDO BORDELES GELESlií 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Mlllardet y G a j ó n . 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo borde lés celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve inmediatamente en «gua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadoreg. 
Reúne, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o segruro ó inmediato. 
Encuéntrase en las principales droguerías y hlmacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circulares á quienlos pida. 
TRATAMIENTO D E L O S VINOS 
P O R L A L U Z 
Su mejoramiento, conservación y envejecimiento natural 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS 
p o r el Profesor D . J . M . M A R T Í N E Z A Ñ Í B A R R O 
Se ha publicado este importantísimo libro. 
Precios de la obra: 5 pesetas en Madrid, 5 pesetas 75 cént imos en 
provincias, certif cada. 
Pedidos al autor, Dr. Mart ínez Aflibarro, Serrano, 4, Madrid, y 
principales librerías. 
CONSTRUCCIÓN DE A P A R A T O S DE D E S T I L A C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S D E ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de lebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei-
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
L E O N C I O C A R R É , R O N D A D E T O L E D O , N Ú M - 3 M A D R I D 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales viejos. 
SALABERT Y COMPAÑIA 
CONSTRUCTORES. ^ B A R C E L O N A 
Primeros premios en los concursos de Badalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), 
Reus (Tarragona) y úniCO primer premio en el de Tudela (Navarra.) 
Piilyemadores contra el mildiu 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Pías. 
El Rayo (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 35 ^ 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona. 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAÜÜINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz.—Prensas para 
paja.—Trilladoras. ^ 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estufar. 
~ Toda clase de ar-
tículos para la elubo-
ración y comercio d* 
vinos. — Basculas.— 
T I J E R A S para podar é 
injertar. 
m 
Uran rebuja de precio en el Puheritador NÓel modificado é tres pulverizacionesiUstintas-. E l meior de 
™arnJ^ f 8e1coi,ocel, r:ara comb«tir al mildiu y e\ único premiado con «Objeío d. í Arte» ofrecido 
por el b r . WiuiBtro de Agricu l tura de Francia en la Exposición Universal de París de U 589 
H a vencido á, k6 competidores. Catá logos gratis j f rz i ico'. 
Pulverizador E L RELAMPAGO. . . . Pesetas. 45 
> E X C E L 8 I 0 R > 4 5 
> ECOiNOMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal N. ^el de Par í s . 
U MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
Adrián Eyries 
(AL lado del Teatro de Lope.) m ' v l J » 
Segadoras WaU., 
A,Wo0d.Primer ¿ 
mío medalla de o í 
en la Exposición da 
Parts, clasificada U 
primera sobre todal 
las del concurso. 
Aventadoras L A Si. 
LENCIOSA. Ab^1; 
doras para la separa 
ción de todas clasei 
de semillas, Pringas » 
Pisadoras de uvas etc 
Pídase el catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantitadas. 
C L A R I P I C A C l d N . ' C0NSEÍIVAC10N Y MlíJOIU t VINOS 
por los preparados de l l r . L e b c u f , Químico enólogo. 
Gelatina e n á u t l c a universal é inalterable para la clarificación inme. 
diata de todos los vinos. En su composición entra una pequeña parte de 
tanino que la hace ser más enérgica que toda? las gelatinas Usada coq 
moderación no decolora ni debilita. Kilo 12 pesetas para 80 ó 100 bectg, 
Conservador eniutico para conservar y m- jo' ar toda clase de vinos, 
Usado en los lagares (cuando la vendimia) sustituye con grandes ventajas 
el enyesado. Se emplea también en cualquier tiempo y en toda clase de 
vinos evitando el agrio y demás enfermedades. Ailo 15 pesetas para 50 
hectolitros. . . . . . . 
Desaeldificador para hacer desaparecer el agrio y acido de los vinos, 
A'ilo 10 pesetas para 12 ó 16 bectólitros. Dichos productos, sin más gastq 
de embalaje, se ponen francos en esta Estación, remitiendo préviamenU 
el importe del pedido. , . 
Colorantes inofensivos, aromas y esencias para imitaciones. Pedip 
el Catálogo general con un sello á 
A. RODRIGO. Danzas, 5 y 7, Zaragoza. 
Julias 6. Neville y C.A 
LIVERPOOL 
I I , Plaza Palacio, Barcelona 
e, Puerta del Sol, Madrid 
J U L I U S G. N E V I L L E 
Bombas de todas clases 
BOMBA 
D E 
T R A S I E G O 
DR. I . l í . MARTINEZ íNlBURRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




P A R A 
vino y aceite 
MODELO «ÜEYO PARA 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Precio con accesorios 
« » c Z 
K ú m . 
Rendimiento. 










2 metros tubo espiral. 
4 metros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera jr colador. 
Franco Estación BARCRLONA 
P U L V E R I Z A D O R E S 




del Jurad o, comí 
puesto de 27 mié»» 
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de MAQÜU 
ÑAS VINICOLAS en 
BE AUNE (Cote d ' o r ) F r a n c i a 
B A L E N C H A N A Y C.A 
I N G E N I E R O S 
C A L L K D E L B A R Q 0 I L 1 0 , NUM. ü DUPLICADO, M A D R » 
TELÉFOISO ISÚM. 4018 
Efda sociedad se encarga del levantamiento de planos, fonn»cióo dl> 
provectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especiHliueute a* 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en erudicio-
nes ventajosaH para los agricultores, del reconocimiento y extinción de la* 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detallad» s y noticias referen-» 
tes á estos trabajos, pueden dirigirse á las oficinas de dicha sociedad. ^ 
A L O S VINIGULTOKfíS 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmeni* 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace mn* 
nitos años El resultado es perfecto y completamente inofensivo para 1* 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químico^ 
Kl precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay ^"^"«"H 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 l]tT°K 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D. Antonio aH 
Cerro Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
